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評議員会議事録
東京医科大学医学会評議員亭
亭　時：平成14年5月22日（水）午後5時～6時
場所：東京医科大学病院第2会議室
出席者：（会　長）伊東　　洋
　　　（副会長）高山　世事，小柳　泰久
　　　（評議員）石丸　　新，鈴木　　衛，内野　善生，大屋敷一馬，飯森眞喜雄，
　　　　　　　下光　輝一，荒井　貞夫，一色　　淳，井口てる子，遠藤　学才，
　　　　　　　勝村　俊仁，後藤　　浩，小西　真人，寺岡　邦彦，中尾　俊之，
　　　　　　　新妻　知行，宮岡　正明，友田　嘩夫，山科　　章，松宮　輝彦，
　　　　　　　福江英尚，水口純一郎，行岡　哲男，ルナール純子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計27名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局：川西　道雄，大平　まき）
欠席者：（評議員）浅倉　英樹，阿部　公彦，伊藤　康二，岩本　俊彦，臼井　正彦，
　　　　　　　佐々木光美，清水　　澄，田淵　崇文，土田　明彦，名和　　肇，
　　　　　　　原岡　　嚢，J．P，バロン，松岡　　健，三木　　保，森安　史典，
　　　　　　　山本謙吾
　　　（監　事）星加　明徳，向井　　清　　　　　　　　　　　　　　計18名
議長：伊東　　洋
　　　次の2名が，議事録署名人に選出された．　　　勝村　俊仁，山科　　章
評議員会の議題は以下のとおりであった．
議題
〈報告事項＞
　1．庶務報告（鈴木庶務幹事）
　　1）会員数：（平成14年3月末現在）
　　名誉会員　　45名（13年度　48名）
　　会員1949名（13年度1970名）
　2．編集報告（内野編集幹事）
　　1）59巻1号～6号掲載内容
学術集会記録
その他
医学プラ　ザ
総　会　記　事
国際シンポジウム
臨床懇話会
研　　究　　会
2編
2編
0編
12編
8編
6編
2編
2編
9編
8編
評議員会議事録・総会案内
幹事会議事録（要旨）・奨励賞報告
投稿規程・あとがき・総目次
著者名索引・キーワード索引
59巻 58巻
寄稿
巻　　頭　　言
ﾅ　終　講　義
ﾁ　別　講　演
6編
P編
S編
6編
R編
S編
投稿
原　　　　　　著
ﾇ　例　報　告
ﾕ　床　報　告
28編
撃剣ﾒ
O編
38編
P0編
P編
59巻1号～6号　発行部数
59巻 58巻
1号 2，170冊 2，250冊
2号 2，200冊 2240冊
3号 2，280冊 a380冊
4号 2，270冊 2，260冊
5号 Z260冊 2，240冊
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6号 2，250冊 2，240冊
含計 13，430冊 13，6箋0柵
脚数 500頁 854頁
　2）58巻　特別号：学術業績集
　該当期間平成ll年1月1日～12月31日
　（平成13年ll月発行済297頁）
　59巻　特別号：学術業績集
　該当期間平成12年1月1日～12月31日
　（平成14年5月発行予定）
　60巻　特別号：学術業績集
　該当期間平成13年1月1日～12月31日
　（平成14年8月頃発行予定）
3．総会報告（鈴木庶務幹事）
　D　平成13年度　開催報告
○第147回（平成13年6月2日）
　当番教室：生理学第一講座，眼科学教室
　一般演題：ポスター展示71題
　特別講演：原岡　嚢　脳神経外科学教室主任教
　授
　演題名：頭蓋内病変に対する頭蓋底手術一特
　に脳動脈瘤を中心に一
〇第148回（平成13年lI月17日）
　当番教室：病理学第二講座，外科学第三講座
　シンポジウム：遺伝子診断及び治療のもたらす
　もの
　シンポジスト：10名
　特別講演：伊藤　正裕解剖学第一講座主任教授
　演題名：生殖免疫　場の観察一
　その他：表彰式投稿論文奨励賞3件，医学会奨
　励賞4件
　2）平成14年度以降　開催予定
○第149回（平成14年6月1日）
　当番教室：生理学第二講座，放射線医学教室
　一般演題：ポスター展示74題
○第150回（平成14年11月2日）
　当番教室：解剖学第一講座，産科婦人科学教室
　シンポジウム：演題未定
○第151回（平成15年6月第1土曜日）
　当番教室：薬理学教室，内科学第四講座
　一般演題：ポスター展示予定
○第152回（平成15年11月第1土曜日）
　当番教室：生化学教室，泌尿器科学教室
　シンポジウム：演題未定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 2）
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○第153回（平成16年6月第1土曜日）
　当番教室：微生物学教室，老年病学教室
　一般演題：ポスター展示予定
○第154回（平成16年ll月第1土曜日）
　当番教室；衛生学公衆衛生学教室，臨床検査医学
　教室
　シンポジウム：演題未定
4．臨床懇話会報告（一色臨床懇話会委員長）
　1）平成13年～平成14年開催報告及び予定
　第307回（13．01．30）老年病学教室
　　　　　　　　　　　　　　新　　弘一　講師
　第308回（1302．16）（霞ヶ浦）内科学第五講座
　　　　　　　　　　　　　　溝上　裕士　講師
　第309回（13．03．22）外科学第三講座
　　　　　　　　　　　　　　土田　明彦　講師
　第310回（13．0424）形成外科学教室
　　　　　　　　　　　　　　吉澤　直樹　助手
　第311回（13．05．17）口腔外科学教室
　　　　　　　　　　　　　　千葉　博茂　教授
　第312回（13．06．29）外科学第二講座
　　　　　　　　　　　　　　平山　哲三　講師
　第313回（13．07．19）（八王子）消化器外科
　　　　　　　　　　　　　　冨岡　英則　講師
　第314回（B．10．24）内科学第一講座
　　　　　　　　　　　　　　木村　之彦　講師
　第315回（13．11．13）外科学第一講…座
　　　　　　　　　　　　　　中村　治彦　講師
　第316回（13．12．21）外科学第四講座
　　　　　　　　　　　　　　後藤　悦久　講師
　第317回（14．Ol．28）精神医学教室
　　　　　　　　　　　　　　富澤　　治　講師
　第318回（14．02．22）（霞ヶ浦）循環器科
　　　　　　　　　　　　　　栗原　正人　講師
　第319回（14．03．28）外科学第五講i座
　　　　　　　　　　　　　　松野　紙漉　講師
　第320回（14．04．03）救急医学教室
　　　　　　　　　　　　　　行岡　哲男　教授
　第321回（14．05．16）内科学第五講i座
　　　　　　　　　　　　　　中村　博幸　講師
　第322回（14．06．18）腎臓科松本　　博　講師
　第323回（14．07未定）八王子医療センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　未　定
　第324回（14．10未定）小児科学教室　　未　定
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　　第325回（14．11未定）耳鼻咽喉科学教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未　定
　　第326回（14．12未定）内科学第四講座未　定
　臨床懇話会の発表コーディネーターを，教職員であ
る講師以上とする事と再確認された．
　第319回臨床懇話会抄録は日本医事新報に掲載予
定であることが報告された．
　霞ヶ浦病院，八王子医療センターの臨床懇話会につ
いては診療科が1年に1回行う事とし承認された．
　臨床懇話会抄録を日本医事新報に掲載できるよう
な症例とするように担当教室に働きかけることとし
た．
　5．審議事項
　D　平成13年度収支決算について（下光会計幹事）
　決算書並びに貸借対照表について説明が行われ監
査報告のあと承認された．
　通信運搬費の支出増について説明があった．
　2）平成14年度収支予算について（下光会計幹事）
　予算について説明が行われ承認された．
　資産運用支出（退職者引当金）として学校法人東京
医科大学より新たに補助金が追加され，予算として計
上された事が報告された．また研究奨励費として
MSF研究会費も予算化された．
　3）監査報告（事務局代行）
　星加，向井両監事が欠席のため事務局より報告がな
された．
　4月17日に会計監査を受け適正に処理されている
旨の監査報告書が資料として提出された．
　4）東医大誌発行費比較表について
　平成13年より出版会社を大日本印刷から笹氣出版
印刷に変更したことに伴い，雑誌発行費の1年間の支
出内容について報告があった．
　5）東医大誌と東医大紀並びに看護学校紀要の統
合について（内野編集幹事）
　統合に向けての過去3回の検討会報告が行われた．
　作業部会として医学会から内野教授，紀要から富井
助教授が当たることとなった．
　会費，投稿規定，並びに掲載方法等の問題について
は種々意見が出たが今後の作業部会において検討す
ることとした．
　6）掲載並びに掲載状況について
　掲載状況について，投稿論文が減少傾向であるため
にこれを打開するために，各教室の現状報告，将来展
望などの掲載をすることも審議された．
　以上の議案について審議され，案件はすべて承認さ
れた．
　平成14年5月22日（水）調整
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　　　　　平成13年度収支決算書
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで （単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 予算額@A 決算額@B
差　　　額 差　　　額
A－B＝CC／A＝D
科　　　目 予算額@E 決算額@F E－F＝G G／E＝H
会　　　　費 9，110，0009，！50，000 一50，000 0．0 会誌発行費w会負担費 8，000，0005，978，2952，021，705 0．3
入　会　　金 40，000 125，000 一85，000 一2．1 助　成　金 0 60，000 一60，000 0．0
補　助　金 15，000，00015，000，000 0 0．0 学術総会費 550，000 407，332 142，668 0．3
預貯金利息 60，000 42，550 17，450 0．3 臨床懇話会費 400，000 431，870 一31，870 一〇．1
会誌販売料 55，000 29，000 26，000 0．5 研究奨励費 900，0001，000，000一100，000 一〇．1
超過頁料金 0 109ρ00一109ρ00 0．0 会　議　費 520，000 89，600 430，400 0．8
原　稿　料 0 180，000ヨ80，000 0．0 印　刷　費 250，000 425，410一175，410 0．7
雑　収　入 20，000 10，080 9，920 0．5 通信運搬費 （500，000）P，200，0001，471，598一27！，598 一〇2
事　務　費 100，000 114，853 一14，853 一〇ユ
交　通　費 60，000 42，550 17，450 03
謝　　　　金 550，000 363，000 187，000 0．3
雑　　　　費 30，000 110，465 一80，465 一2．7
委　託　費 3，500，0003，099，351 400，649 0．1
人　件　費 8，000，0009，663，285一1，663，285 一〇．2
資産運用支出 0 593，000一593，000 0．0
予　備　費 （500，000）@0 0 0 0．0小　　　　計 24275，00024，645，630一370，630 一〇．9 小　　　　計 24，060，00023，850，609 209，391 0．0
前年度からの
J　越　金 1，116，6501，116，650 0 0．0
翌年度への
J　越　金 1β31，650 1，911，671一580，021 一〇．4
合　　　　計 25，391，65025，762，280一370，630 一〇．0 合　　　　計 25β91，65025，762，280一370，630 0．0
（注）1．予備費の使用額は500，000円であり，その内訳は次の通りである。
　　　　内訳①通信運搬費　500，000円
　　2．予算額欄の（）書きは，予備費の使用額を再掲したものである。
　　3．資産運用支出は事務局出向者の退職給与引当特定貯金である。
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貸借対照表（平成14年3月31日現在）
一　373　一
（単位：円）
資　　産　　の　　部 負債および資本部
科　　目 平成13年度末@　A
平成12年度末
@　B
増△減
iA－B） 科　　目
平成13年度末
@　A
平成12年度末
@　B
増△減
iA－B）
定期預金（基金口） 10，000，000 31，300，000△21，300，000預　　　り　　金 234，715 234，715 0
普通預金（基金口） 54，795 53，455 1，340退職給与引当金 593，000 0 593，000
定　期　預　金 0 0 0 黄　旗　含　書十 82η15 露鉱715 593，⑪⑪o
基　　　金　　　口
闃z郵便貯金 21β00，000 0 21β00，000
退職給与引当特定
凵@　　　　　金 593，000 0 593，000基　　　　　　金 31，354，79531，353，455 1β40
普　通　預　金 1，846，630 454，608 1，392，022繰　　越　　金 1，911，671 1，l16，650 795，021
現　　　　　　金 102，041 71，247 30，794資本金禽計 33譲66，鰯 32，荏70，1⑪5 796，3磁
立　　替　　　金 197，715 825，5！0 △627，795
資　塵　禽　計 3卿曾郵＄工 32⑳4，820 1，3＄9β鑓彙債および早@本　含　計 3鍾ρ餓181 3盆，704，脚 工β89濁1
　　　　　　　繰　越
平成4年3月31日現在残高
繰越金処分内訳
　基金へ組み入れ
　平成14年度へ繰越
金　処　分
1，911，671
o
1，911，671
資産の部の合計
負債および資本の部
著者からの預かり金である。
34，094，181
3月末現在預り金は234，715円であり雑誌印刷料として
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　　　　平成14年度収支予算書
平成14年4月1日から平成15年3月31日まで （単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目
平成14年度
@予算額
@　A
平成13年度
@予算額
@　B
差　　　額 差　　　額
A－B＝CC／A＝D
科　　　目
平成14年度
@予算額
@　E
平成13年度
@予算額
@　F E－F＝G G／E＝H
会費収入 8．960ρ00 9，ユ00，000 一140，000 0．0 会誌発行費w会負担費 8，000，0008，000，000 0 0．0
入会金収入 40，000 40，000 0 0．0 助　成　金 0 0 0 0．0
補助金収入 15，631，00015，000，000 631，000 0．0 学術総会 500，000 550，000 一50，000 一〇．1
預　貯　　金
?息収入 40，000 60，000 一20，000 一〇。3 臨床懇話?費支出 440，000 400，000 40，000 0．1
会誌販売料
禔@　　　入 30，000 55，000 25，000 一〇．5 研究奨励費x　　　　出 1，350，000 900，000 450，000 0．5
超過頁料収入 0 0 0 0．0 会　議　費 200，000 520，000一320，000 一〇．6
原稿料収入 0 0 0 0．0 印　刷　費 260，000 250ρ00 10，000 0．0
雑　収　入 10，000 20，000 一10，000 一〇．5 通信運搬費 1，400，000 700，000 700，000 1．0
事務費支出 100，000 100，000 0 0．0
交　通　費 60，000 60ρ00 0 0．0
謝　　　　金 650，000 550，000 工00，000 02
雑　　　　費 40，000 30，000 10，000 03
委　託　費 3，500，0003，500，000 0 0．0
人　件　費 8，000，0008，000，000 0 0．0
資産運用支出 631ρ00 0 631，000 0．0
予　備　費 500，000 500，000 0 0．0
小　　　　計 24，711，00024．275ρ00 436，000 0．0 小　　　　計 25，631，00024，060，0001，571，000 0ユ
前年度からの
J　越　金 1，911，6711，116，650 795ρ21 0．7 翌年度へのJ　越　金 991，6711，331，650一339，979 一〇．3
合　　　　計 26，622，67125β91，6501，231，021 0．0 合　　　　計 26，622，67125β91，6501，231，021 0．0
＊補助金収入の内訳
医学会への補助350万円
事務局出向者人件費800万円
委託費350万円
事務局出向者退職引当金　63万1千円
1，563万1千円
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